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"Cantabile" . . . Cesar Franck
"Prelude and Fugue in G Minor" . . . Dietrich Buxtehude
David P. Dahl, M.A., A.A.G.O.
PROCESSIONAL
"For All the Saints" . . . Leo Sowerby
"AMERICA"...Carey
Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
INVOCATION
The Reverend John P. Lee, Ph.D.
Pastor, First Presbyterian Church of Granada Hills
Northridge, California
SCRIPTURE: Psalm 46
The Rev. Paul B. Rhodes
Pastor, First Presbyterian Church
Hayward, California
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
PRAYER




"Serial Piece for Organ" . . . Janice Campbell
Janice Campbell, Class of 1968
ADDRESS
"Creating Human Community: the Challenge of our Day"
The Very Reverend Albert A. Lemieux, S. J.
Rector, Mount St. Michael's Scholasticate
Spokane, Washington
CONFERRING OF DEGREES
President Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
ANNOUNCEMENT OF HONORS
Dean Clarence Simpson, Ph.D.
BENEDICTION
The Rev. Frank R. Burgess, D.D.
Pastor, Bellevue Presbyterian Church, Bellevue, Washington
ALMA MATER
(See text, back cover)
RECESSIONAL
"0 God Our Help in Ages Past" . . . Healey Willan
POSTLUDE
"Fantasia in G". . . J. S. Bach
SENIOR RECEPTION
Following Commencement, at the Campanile
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Vira S. Aroonvatanaporn, Bangkok,
Thailand
Susan K. Atwood, Spokane
John Richard Bachelor, Kirkland
Evelyne Josephine Bachmann, Hayden
Lake, Idaho
Donald Layton Baldwin, Veradale
Thea Jean Barrios, San Francisco,
California
Pamela Esme Beach, La Jolla, California
Roger Dale Beebe, Spokane
Chriss Arthur Bell, Portland, Oregon
*Tana De Joyce Buchanan Berndt,
cum laude, Deer Park
*Michael Scott Black, summa cum laude,
Honors in Philosophy, Spokane
Mark Elmer Blackman, Spokane
John Calvin Boppell, Santa Cruz,
California
Judith Frances Borgardts, Spokane
Russell E. Borland, West Linn, Oregon
William Bruce Bouslough, Santa Barbara,
California
Larry Dean Brainard, Spokane
Thomas J. Bristow, Spokane
Scott Nelson Brown, Colorado Springs,
Colorado
David F. Bryant, Yakima
tRernice Franklin Buery, Newport
Madeline Elizabeth Buffa, St. Manes,
Idaho
Paul Lamar Bupp, Fremont, California
Dee R. Burtraw, La Jolla, California
Beth Elaine Butterfield, Lewistown,
Montana
*Janice Lynn Campbell, cum laude,
Spokane
Virginia Lee Campbell, Edmonds
Caroline Alice Cederblom, Spokane
Richard James Cerenzia, Spokane
Bruce B. Chandler, Spokane
Barbara Jean Chapin, Spokane
Norma L. Cherry, Spokane
Bruce Eugene Cockerham, Concord,
California
James Dale Cook, Spokane
Harold Kenneth Craig, Spokane
Janice Marie Cromeenes, Spokane
*Kenneth Lee Cromeeqes, cum laude,
Spokane
James Alan Curry, Sepulveda, California
Richard Louis Damrow, Spokane
Marcia Kay Dashiell, Cedonia
Gail Jean Davenport, Cut Bank, Montana
Elizabeth Anne Davis, Monrovia, California
John Roger Deckenback, Santa Barbara,
California
Primal de Lanerolle, Sunnyvale, California
Elva J. Dike, Spokane
Vicki S. Dilatush, Los Alamites, California
Douglas Conrad Dow, Bainbridge Island
Connie Rae Ensley Eastep, Colfax
Larry Stephen Eastep, Thornton
James Stanford Easterwood, Seattle
Donald A. Eliason, Sauk Rapids,
Minnesota
Sandra Lee Ellersick, Spokane
Margaret H. Emery, Otis Orchards
tRudolph John Erchinger, Bellingham
Diana Aileen Everest, Tigard, Oregon
Earl Lee Firkins, Spokane
Jane Marie Fogg, Colorado Springs,
Colorado
Dwight Lynn Fowler, Colfax
Kathryn Best Franz, St. Marks, Idaho
Bonnie Ree Frost, Spokane
Judith Ann Gaines, Canoga Park,
California
Conda Lynn Garrett, Camp Hill,
Pennsylvania
tDon Allyn Gilkison, Roswell, New Mexico
Paul William Greco, Spokane
Marie Isobel Taschereau Griffith, Spokane
Thomas George Griffith, Spokane
Robert Philip Grossman, Tustin, California
Larry Duane Guenther, Hunters
Linda Kay Hardy, Harrington
Gretchen Louise Harro, Los Altos,
California
Kenneth Craig Haugen, Glendale,
California
Dianne E. Higgens, Coeur d'Alene, Idaho
David Allen Hooper, Fairfield
David Allen Horsley, Seattle
*Carolyn Marie Hudnall, cum laude,
San Francisco, California
Bert Drew Husband, Jr., Rochester,
New York
Carole Ann Insell, Huntington Beach,
California
Frank Edward Insell, Wenatchee
*Mary Jo McCandlish Jahns, cum laude,
Spokane
Dean Gavin Jamieson, Colville
*Sally Rae Jantz, magna cum laude,
Ritzville
Craig Scott Johnson, Spokane
Steven Ross Johnson, Spokane
Clavard Eugene Jones, Seattle
Paul Emerson Juillerat, Spokane
Paul A. Karkainen, Honors in English,
Kirkwood, Missouri
Jane Elizabeth Kelley, Spokane
Mae Lee Kelley, Spokane
Sandra Lynn Van Ness Kendall, Spokane
John Dean Kepler, Jr., Altadena, California
Cheryl Dee Kinder, Northridge, California
Steven James Kinzer, Pullman
C. DeVaughn Kissick, Upland, California
Joyce Marie Klakken, summa cum laude,
Spokane
Raymon Leonard Kranches, B.A., Spokane
Elizabeth Fredericka Krause, Spokane
Catherine Linda Krieg, Portland, Oregon
Stanley James Lauderbaugh, Spokane
John Brian Lee, Granada Hills, California
David Michael Leebrick, Wheatridge,
Colorado
Gloria Jean Leininger, Spokane
Sylvia N. L. Leong, Honolulu, Hawaii
Lynne Geryl Levelle, Northridge,
California
Wynne Meryl Levelle, Northridge,
California
Susan Meroe Lewis, Seattle
tJames Louis Liles, Northridge, California
*Sara Ann Lindgren, magna cum laude,
Spokane
Sharon Ann Logie, N. Hollywood,
California
Leonard Carlysle Long, Spokane
Kathleen Ann Lord, Spokane
Barbara Johnston Luhmann, Nekoma,
North Dakota
Theodore Diran Lyons, II, Oakhurst,
California
Thomas Andrew Madson, Spokane
Kathleen Sue Magwire, Reno, Nevada
Thomas Clifford Marrs, Aberdeen
Janie Marie Mathews, Kettle Falls
Thomas Charles McClure, Spokane
Roderick William McDonald, Tacoma
James Noel McEachran, Spokane
Ronald Luther McHattie, Kirkland
Ginger Lee McIlvanie, Spokane
Kenneth James McLennan, Jr., Port
Coquitlam, British Columbia, Canada
Kathryn Joyce Mebust, Spokane
*Peter Arthur MeiIke, cum laude, Spokane
Elizabeth May Merkle, Omaha, Nebraska
Larry Paul Mickelson, Opportunity
Barbara Kay Miller, Danville, California
David Paul Miller, Glendale, California
Thomas Neasham Miller, Grandview
Loren William Minnick, Spokane
*Marilyn Elizabeth Moe, cum laude,
Spokane
Maureen Micklich Moore, Spokane
Monte Jay Moore, Spokane
Ruth Jean Morrill, Spokane
Susan Kae Myers, Fort Riley, Kansas
Thelma Crea Nydell, Spokane
David Flint Olson, Libby, Montana
*Jean Kathleen Patten, cum laude,
Gonzales, California
Kenneth Raymen Paulson, Spokane
Nancy Claire Payne, Spokane
Barbara Ann Peters, Spokane
Douglas Clarence Peterson, San Leandro,
California
Karen Ann Pettigrew, Chewelah
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Ronald Earl Prior, Spokane
Mary Jane Pryor, Springfield, New Jersey
*Joan Elaine Quail, cum laude, Spokane
David Maxwell Rhodes, Hayward,
California
Arlene May Roberts, Deer Park
Carolyn Lee Roberts, Spokane
Joan Henle Roberts, Spokane
Kenneth Melvin Roberts, Genesee, Idaho
Lynn Katherine Roberts, Clarkston
Herbert Henry Robinson, Spokane
Wayne Curtis Roellich, Spokane
Gary Edward Roth, Spokane
Anita Jane Scheel, Xalier, Montana
Gerald Eleon Shuman, Modesto, California
Albert Craig Simpson, Spokane
Evelyn Frances Skinner, Spokane
James Nathan Sledge, Spokane
Patricia Avonne Smith, Seattle
*Toni Michele Smith, cum laude, Colbert
Eunice Helen Uebele Snyder, Spokane
Paul Donald Strawn, Pomona, California
Gayle Marie Stringer, Snohomish
Thomas Randolph Taggart, Jr., Colorado
Springs, Colorado
Kathryn Willis Thiele, La Jolla, California
Leslie Jo Ann Throp, Alameda, California
Jeanne Elizabeth Treff, San Bernardino,
California
Betsy Turner, Seattle
Gary Allen Tuttle, Spokane
Janice Woods Tuttle, Spokane
Dorothy Jeanne Van Eaton, Rathdrum,
Idaho
Jerry Lewis Van Marter, Tacoma
Mary Laurene Waite, Pasco
Celie Margaret Waldrip, Spokane
Terry Lee Walker, Spokane
John Charles Ward, Spokane
Richard Eric Ward, Colorado Springs,
Colorado
David Donald Warner, Spokane
Dennis John Weber, Yakima
Kim Keith Williams, Concord, California
Linda J. Young, Spokane
Lyn Mary Ashurst, Spokane
Cheryl D. Barnard, Cheney
Valera Clarke Betz, Spokane
*Jean Louise Burkert, cum laude,
San Francisco, California
*Eva Marie Click, magna cum laude,
Spokane
Jeanine Marie Cripe, Arcadia, California
Kathleen Ruth Emmans, Spokane
Kathryn Dianne German, Seattle
Candidates for the Master of Education Degree
Barbara Jeanne Heard, Fremont, California
Cecilia Lee Woodard Johnson, Clarkston
Peggy Lorene McHargue, Tekoa
Larry A. Moran, Chattaroy
Jo Ann Fein, Oroville
Barbara Ellen Rudolph, Spokane
*Janet Adele Scott, cum laude, Port Angeles
Charles Leslie Soliday, Spokane
Roblen Kay Sonntag, Kalispell, Montana
James Herman Breymeyer, B.A., Deer Park
Amy Beth Christoffersen, B.S., Spokane
Harold Leroy Crowston, B.A., Spokane
Gene D. Fiksdal, B.A., Spokane
lone Olive Foss, B.A., Spokane
Rodney Phillip Hahn, B.S., Newport
Dan Ray Jeremiah, B.A., Spokane
Geraldine Jeannette Kruiswyk, B.A.,
Spokane
Lylia Christena Miller, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Education Degree (Cont.)
Edward Everett Peery, B.A., Post Falls,
Idaho
tVem Jack Tucker, B.A., B.Ed., Spokane
Betty Kathryn Wharton, B.S., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
Virginia Scholz Burger, B.A., Spokane
Marjorie Ann Carper, B.A., Spokane
Edward John Osterman, Jr., B.S., Spokane
Ida Aurelia Rowe, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Religion Degree
Kenneth Lloyd Howe, B.D., Burlington, Iowa
Candidates for the Degree Doctor of Divinity
Frank Russell Burgess, B.S., B.D., Pastor Bellevue Presbyterian Church, Bellevue, Washington
William George Chalmers, B.A., B.D., President, University of Dubuque, Dubuque, Iowa
(Conferred on April 24, 1968 in Dubuque, Iowa)
Honors based on record to end of first semester 1967-68.
tDegrees conferred in absentia.
$Posthumous
*Membership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Seniors carrying a full academic load, who have attended Whitworth College for one year,
are elected to active membership and awarded a certificate if they have maintained
a cumulative scholarship average of 3.5 over four years of college study.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it
must not in any sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and
sealed by its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
Flowers in the auditorium are given in memory of the late Mr. Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
Closed circuit television in the Little Theatre.
I,
ALMA MATER
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner victorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!























12:15p.m. ALUMNI REUNION LUNCHEON
Leavitt Dining Hall








Speaker: Dr. W. Wilson Rasco
Executive of Synod of Washington-Alaska
ounaay, June 2 8:1Ma.m. PIRETTE ALUMNAE BREAKFAST
Leavitt Dining Hall
10:00a.m. BACCALAUREATE SERVICE
Speaker: The Reverend J. Davis Barnard, S.T.D.
Pastor, Arcadia Presbyterian Church
Arcadia, California
Cowles Memorial Auditorium
11:45a.m. NO -HOST LUNCHEON
Seniors, Alumni, Faculty, Parents, Guests
Leavitt Dining Hall
*2:30p.m. 78TH ANNUAL COMMENCEMENT
Speaker: The Very Reverend Albert A. Lemieux, S.J.
Rector, Mount St. Michael's Scholasticate
Spokane, Washington
Cowles Memorial Auditorium
Following Commencement SENIOR RECEPTION
At the Campanile
*Admission by reserved tickets only until 2:20 p.m. after which time the general public will be seated.
